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«Не шутите с женщинами, 
эти шутки глупы и неуместны»
Козьма Прутков

ЖІНКА БІЗНЕСМЕН, ПОЛІТИК, ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ
(Якщо видання науковіше)

ЖІНКА У БІЗНЕСІ ЛАМАЄ СТЕРЕОТИПИ
(Якщо видання публіцистичніше)

З давніх-давен вважалося, що справа чоловіка матеріальне забезпечення сім’ї (якщо воно є, то все інше – другорядне), а жінки – домівка, діти, любов та обслуговування чоловіка. На сьогодні це дещо не так, а точніше – зовсім не так: «Она в Совете заседает, семьёй и мужем управляет, мы на вторых ролях, мой друг…» [1]. Жінка з успіхом опановує раніше малодоступні для неї професії та заняття: бізнес, політику, державну діяльність (службу). 
Ми вже звикли до традиційних жіночих професій у сфері освіти, медицини, харчової та легкої промисловості, певних видів послуг тощо. Але ж, все-таки, кращі лікарі, вчителі, кухарі, керівники зазначених виробництв – чоловіки, заперечать представники “сильної статі”, і будуть, певною мірою, праві. Вченими доведено, що жінка в нашому світі у силу своєї фізіологічної місії навіть в умовах необхідності повної концентрації не може не думати про свою родину взагалі і дітей зокрема, що, все-таки, є для неї першочерговим. Історія знає багато прикладів, коли “професійно вдалі” жінки жалкували, що їм так і не вдалося народити й виховати дитину, але практично немає жінок, які б казали приблизно таке: “Навіщо мені була сім’я, діти, краще б я присвітила життя кар’єрі”.   
Про жінок, що зробили кар’єру в суто чоловічій справі кажуть: “солдат у спідниці” або сучасніше: “в українському політикумі є лише один чоловік – це Юлія Тимошенко”. Але, власне, тільки такою і може бути жінка в політиці, інакше вона не досягне успіху. Діючи в інший спосіб жінці просто не пробитися на високий рівень ієрархії в суспільстві (в умовах, коли навіть такі найвірніші нукери як заступник голови Верховної Ради пан Томенко пропонують за результатами виборів перейти в опозицію, вона навіть у повністю безнадійній справі бореться до кінця). У недалекому минулому це англійська (точніше Великої Британії) прем’єрка Маргарет Тетчер – славнозвісна “залізна леді”. Найвищий клас – це коли жінка-політик стає державним діячем, крім випадків, коли політика дістається у спадок, як, наприклад, английскій королеві, царицям російської імперії або політикам типа Індіри Ганді [2]. 
Але починає жінка здебільшого з низових ланок державної служби або малого бізнесу. Не виключенням є і українська жінка. Історично склалося, що вона вважається однією з “найсильніших” жінок у світі. Ще за радянських часів говорили при зустрічі: “Це, певно, українка”. – Чому ? – Занадто впевнена у собі. Історичний досвід підтверджує таку думку. І насправді, в піснях яких ще народів: “…жінки чоловіків продавали”, або чоловіки їхали на все літо “по сіль” чи взагалі на все життя в Січ. В цей час, на протязі кількох століть домашнє господарство, що у той час було, як правило, натуральним, вели жінки.  
У державній службі “пробитися нелегко”, бо на практиці кожна жінка має пройти всі шаблі складної ієрархії і, крім того, має “змінювати свої погляди і дії” відповідно до партійності “своїх” керівників. Інакше не утриматися. І ні фаховість, ні організаційні здібності, ні, навіть, неформальні стосунки з керівництвом, тут не допоможуть. Згадується приклад з власної практики в одному з районних міст області. Складали іспит дві досить молоді студентки-заочниці. Одна з них знала непогано і я запитав: “Ви добре підготовлені, де і ким працюєте?”. – Прибиральницею. – ??? – Ніде і ніким більше влаштуватися не можу. Інша не тільки нічого не знала, а й було враження, що нездатна взагалі опанувати хоч якимись знаннями. Запитую: “Як же Ви будете працювати? – А я вже працюю. – Цікаво, ким? – Фахівцем райдержадміністрації 2-ї категорії [3]. 
Вищенаведене підкреслює, що самовираження жінки головним чином може реалізовуватися через бізнес. На сьогодні вже немає дрібного рекету, тому починаючи свою справу жінка може не боятися, що постраждає сама або разом з близькими. Цілком природним є й інший варіант – “влаштуватися” в приватний бізнес, з напрямку якого хочеш займатися, поступово опанувати справою, а потім вже вирішувати: відкрити подібний власний бізнес чи бути кваліфікованим фахівцем або менеджером – людиною, яка організовує конкретну роботу певної частини співробітників, керуючись сучасними методами [4], що теж непогано. В останньому випадку не ризикуєш своїми статками, прибутками, майном.
Існують, безумовно, і інші шляхи – наприклад у відомих спортсменок, акторок, моделей, представниць шоу-бізнесу тощо, що накопичили певний капітал (згадаймо їх чималі доходи на згаданих теренах), є велике бажання стати власниками ресторанів, салонів, готелів та, навіть, деяких виробництв, але, як правило, професійно цією справою вони не вміють та й не хочуть займатися, передовіряють управління бізнесом тим самим менеджерам та “сидять на дивідендах”.  
Проведені медико-психологічні дослідження свідчать, що в чоловіків сильніше розвинуте аналітичне мислення, яке важливіше на рівні макроекономічних процесів та у так званому “великому бізнесі” (цей термін маловживаний), а у жінок – інтуїція. Може саме цим підтверджується, що державні установи найвищого рівня з малого бізнесу в двох найбільших країнах з колишнього Радянського Союзу України та Росії очолювали жінки, відповідно Кужель і Хакамада.   
Знайомлячись на протязі двох десятиліть з бізнес-ідеями як зрілих “бізнесвуменок”, так початківок і студенток, можна із впевненістю назвати галузі так би мовити бізнес-бажань. Крім згаданого – це туристичний, мистецький та мас-медійний бізнес, заклади харчової, легкої промисловості, послуги і торгівля, установи з роботи з дітьми, оздоровчі заклади тощо. Табу на інші форми діяльності немає, але зустрічаються вони значно рідше. Без претензій на безапеляційну істину, спробуємо зрозуміти, чому.
По-перше. На відміну від чоловіка, якому потрібні масштаби, зовнішні ефекти та надприбутки (наприклад, збудувати велетенський особняк на величезній ділянці землі), жінка тяжіє до затишку та внутрішньому комфорту (загальновідомий факт зміни шпалер в Білому Домі першими “ледями” США): більшість з жінок краще оздобить інтер’єр приміщення, підбере газонні рослини, розташує меблі та ін. 
По-друге. Жінці личить і подобається бути, так би мовити, “приймаючою” стороною на відміну від “відвідуючої” чоловічої сторони. Їй зручніше, коли вона відчуває себе господаркою, а чоловіку легше бути гостем (більшість комівояжерів саме вони). За невеликих розмірів редакцій, готелів, кафе, саун, бізнес-леді можна охопити практично все господарство.  
По-третє. Жінка частіше звертає увагу на дрібниці. Чоловік, забираючи дитину з дитячого садку, або молодших класів школи, головним, як казав у одному з дитячих віршів С. Маршак, вважає: “Что мы нынче делать будем, это вместе мы обсудим…”, а жінка перш за все цікавиться, що їла дитина, чи не голодна, чи тепло (охайно) одягнена. Тобто, будучи кропіткішою та акуратнішою жінка частіше погоджується на невеликі, але стабільні прибутки. Наприклад, навіть, незважаючи на значне зростання попиту на бухгалтерів та різке підвищення їх статків, кількість зайнятих жінок-бухгалтерів не зменшується.
По-четверте. Чоловікові до сивих скронь потрібна за словами славнозвісного барду другої половини минулого століття Б. Окуджави “то гульба, то пальба…” – тобто надмірні, як у молодому віці, перевантаження з вприскуванням адреналіну в кровоносну систему організму. А потім – будь-яка невдача, і, як наслідок, інсульт або інфаркт та передчасна смерть. Зовсім інше в жінок – флуктуація навантажень на протязі усього життя менша, бажання слідкувати за собою – більше, може тому й середній термін життя в Україні у жінки – 72 роки, а в чоловіка – 59 ?! 
По-п’яте. В тому числі із-за цієї властивості жінка на початку 90-х років минулого століття краще пристосувалася до умов ринкової економіки. Вона легше змінює професію чи заняття й більш здана до постійного “безперервного” навчання. В цілому, жінка набагато ретельніше вивчає досвід тієї чи іншої галузі, тоді як чоловік більше намагається експериментувати сам, нехтуючи вже існуючим досвідом. Жінка і вищу та другу вищу освіту хоче опанувати з більшою, ніж чоловік, користю для свого майбутнього, а останній частіше для престижу або взагалі, “щоб було” (для порівняння у 1913 році пропорційне співвідношення жінок і чоловіків з вищою освітою на тій частині Україні, що входила до Російської імперії, було відповідно 10–90 відсотків, за радянських часів чверть століття тому – 52 на 48 відсотки, а зараз вже – 56 на 44 відсотки).
Саме завдяки вказаним п’яти умовам за отримання Україною незалежності і починається бурхливе входження жінок у бізнес, особливо малий та середній. Цьому, певним чином, сприяла й приватизація. Великі економічні об’єкти і приватизувати було важче, і бажаючих було незрівнянно більше: йшла "“жорстока чоловіча боротьба” за підприємства, що виробляють сировину та матеріали, електроенергію, окремі види товарів промислового призначення та виробничо-технічної продукції (сумські СМНВО ім. М.В. Фрунзе, ВО “Насосенергомаш”) тощо. Крім того із-за кордону під найжорсткіший контроль були поставлені підприємства, що могли стати потужними гравцями на відповідних міжнародних ринках. Таких у 1992 році в Україні було близько 40 [5,6].
На невеличкі державні підприємства, які тепер називають суб’єктами економічної діяльності малого і середнього бізнесу, з боку держави зверталося уваги мало. А на посадах директорів їдалень, книгарень, ательє індивідуального пошиття, перукарень та інших торгівельних точок забезпечення побуту людини перебували переважно жінки. Такі потрібні населенню заклади якось непомітно (на той час було не до того) при досить незначних зусиллях “перекочували”  у приватну власність. Так на Україні, як і в багатьох інших країнах СНД та соцтабору, з’явилися перші жінки-бізнесмени, що сплачували державі лише податки, а прибутками розпоряджалися на власний розсуд. Опанувавши за декілька років основи проведення маркетингових досліджень [7] та запровадження відповідних їх результатам маркетингових заходів, головними з яких стали засоби просування вироблених товарів до споживача [8], жінки створили в межах дрібного й середнього бізнесу так званий прошарок бізнес-леді. 
Окремо необхідно відмітити роль жінки в рекламному бізнесі. Оскільки двадцять років тому його практично не було, він у житті нашого суспільства надав значну частину нових робочих місць, левова частину яких займають саме жінки. Це складачі текстів і слоганів для друкованої та ефірної реклами, художники й фотографи, фахівці з дослідження рекламного ринку та PR-діяльності й велика кількість рекламних агентів. Останнє значною мірою зумовлено тим, що не вимагає постійної присутності на робочому місті, а дає змогу жінці самостійно планувати свій робочий час, що конче необхідно, наприклад, для мам з маленькими дітьми [там само].
Зрозуміло, що, відповідно до наведених вище умов, довіра й повага до жінок, що займаються бізнесом, у порівнянні з чоловіками в суспільстві набагато більша. Крім того жінка ощадливіше ставиться до статків, не витрачаючи їх на гульбощі, в тому числі на пиятику та на інших жінок. Не слід нехтувати й тим фактом, що на початку 90-х років значна кількість криміналітету, а там, переважно, чоловіки, кинулася в малий бізнес. У більшості з них нічого не вийшло. Їх “падаючий” бізнес значною мірою підхопили жінки. Відомий конкретний випадок, коли “скорочена з основної роботи” жінка з вищою освітою влаштувавшись спочатку прибиральницею в мале підприємство (МП), почала “допомагати” власнику з досить темним минулим за його проханням, а потім, коли той остаточно розгубився в малозрозумілому для себе бізнес-середовищі, “підняла” МП до досить пристойного рівня.   
Нічого дивного немає і в успіху наших жінок за кордоном. З тимчасово або постійно мігруючих закордон громадян, чоловіки, як правило, заробляють одним й тим самим фахом на протязі багатьох років. Жінки ж, починаючи з нижчої кваліфікації та заробітної плати, поступово підвищують свій соціальний статус. Крім того, виходячи заміж за іноземця (здебільшого за дрібного власника), що буває набагато частіше, ніж одруження чоловіків на іноземках, наша жінка намагається вникнути в бізнес чоловіка, хоч до неї таких умов і не ставиться. Виявляється ментальне бажання української жінки  господарювати. Потім де-факто сімейний бізнес стає де-юре спільним, а нерідко й самостійним. 
І зараз, в умовах економічної кризи, процеси у “простішому” бізнесі, спрямованому на виробництво повсякденних товарів протікають бурхливіше. Попит на освітні й транспортні послуги, здоровий спосіб життя, розваги та шоу практично не змінився, тут не потрібні комп’ютерні, мережеві та нанотехнології, зорієнтовані на майбутнє. Згадаймо, яка рік тому точилася боротьба за контрольний пакет акцій сумського хлібозаводу, а АО “Селмі”, колишній завод електронних мікроскопів ім. 50-річчя ВЛКСМ, яким пишалися не тільки Суми та Україна, а СРСР в цілому – нікому не потрібен: “Бери – не хочу”[9].
Обсяги згаданих різновидів бізнесу в усьому світі в порівнянні з виробничим все збільшуються. Отже, опановуйте, любі жінки!     
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